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SHARIA4BELGIUM, BARNARD, DIRK VERHOFSTADT
Wat een publiciteit! voor deze obscure vereniging die zich Sharia4Belgium noemt,
dankzij Benno Barnard – en vice versa natuurlijk. Wie had ooit van dit groupuscule
gehoord, vooraleer  Barnard werd uitgenodigd om te spreken over “...weg met
Allah”?
Over hun aantal aanwezige leden is er onduidelijkheid, de ene krant spreekt van een
tiental, elders gaat het over veertig. De verhitting van sommige geesten waarborgt de
nauwkeurigheid van de informatie niet, want Geert Van Istendael schrijft “Ze
bestormden het podium”. Dat is wel niet te zien op de twee verschillende video’s op
internet die de gebeurtenis hebben gefilmd, de betogers bleven netjes achter de
afgesloten eerste twee rijen. Volgens Barnard zijn een aantal van hen student aan
dezelfde universiteit waar hij ging spreken.  Nu hun internetsite bevroren is kunnen
we er verder geen kennis meer mee maken.
Met Barnard wel natuurlijk. Ik heb nog geen boek van hem gelezen, maar ik weet nu
dat hij Filip De Winter van VB een profeet vindt, en dat de sociaaldemocraten het
onderwijs verpest hebbben door een verkeerd gelijkekansenbeleid. Barnard is heel
tevreden nadat zijn voordracht in Antwerpen door de organisator werd afgelast: 'De
moslims die mijn lezing verhinderden, formuleerden mijn stelling nog het best van al’.
Zo zijn Barnard en Sharia4Belgium objectieve bondgenoten; vooral dankzij de media
die hier alweer kijkers en lezers mee hopen te winnen. Zijn ze vergeten hoe het VMO
marcheerde,  of hoe enkele jaren geleden aan de Blandijn in Gent klappen werden
uitgedeeld door rechtse militanten; dan spreken we nog niet over de veldslagen van
mei ’68 aan de KUL, RUG en ULB.
Het interessantste in het interview (afgenomen door Nikolaas Vanhecke op 2/4 in De
Standaard) is de uitspraak van Barnard:
'Ik heb de islam grondig bestudeerd, door de Koran te lezen maar ook door de lectuur
van andere boeken.
Dat is de vergissing die velen maken. De maatschappelijke impact van een godsdienst
kan men niet leren uit de heilige teksten die meer dan duizend jaar oud zijn, maar
door te kijken naar de maatschappelijke realiteiten. Om dit duidelijk te maken: de
boodschap van Jezus in de evangeliën over liefde, vergeving,  hoop voor de armen,
belangrijke rol voor de vrouwen – staat in schril contrast met wat het christendom in
werkelijkheid heeft aangericht.  Ik citeer gaarne Etienne Vermeersch : “…geen enkele
godsdienst, ideologie of beweging (heeft) doorheen de geschiedenis heen een zo breed
spoor van bloed en tranen, van verdrukking en uitbuiting, van dood en vernieling
achter gelaten, als het christendom” (2003).
Om het christendom vandaag te kennen, luister dan naar paus Benedictus over het
condoom en vele andere geboden, en kijk naar zijn wereldleger van celibaten. Zie wat
Amerikaanse presidenten en Tony Blair hebben tot stand gebracht in Irak en
Afghanistan, steeds hun (christelijke) god aanroepend. De bombardementen op Gaza
kwamen niet van christenen, maar van joden; de bommen zelf waarschijnlijk uit de
VS. Als het aan de Europese ministers ligt mag Israël binnenkort zonder
i n v o e r r e c h t e n  o n z e  g e n e e s m i d d e l e n  g a a n  l e v e r e n
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113482.pdf.).
Wanneer Dirk Verhofstadt schrijft “Laat ons in verzet komen voor het te laat is” (De
Morgen 2/4), wat bedoelt hij precies? Naar de gesloten jeugdinstellingen met deze
studenten? De lessen islamgodsdienst verbieden? Verplicht lidmaatschap van
Liberales? Of denkt hij eerder aan het beschavingswerk van onze jongens met hun
F16 in Afghanistan?
De boeken van Barnard zijn weldra aan herdruk toe, dankzij Sharia4Belgium. Voor
mij hoeft het niet meer.
Frank Roels, Gent.
PS: nadat ik bovenstaande geschreven had bracht Tom Cochez uit dat één van de
video’s door de VB-er Tanguy Veys was opgenomen. Hier mijn kommentaar: dat we
nu weten dat één filmpje door een VB-er werd opgenomen VERGROOT DE
BETROUWBAARHEID – ja goed gelezen! We mogen er nl. van uitgaan dat deze
filmer niet de bedoeling had de roepende betogers te vergoelijken of te verdedigen.
Omgekeerd, een film opgenomen door één van de betogers, zou door velen als
gemanipuleerd of gecensureerd worden afgedaan. Maar wat kunnen we hieruit leren
aangaande de feiten zelf? Dat de betogers netjes achter de tweede rij stoelen bleven,
geen aanstalten maakten om op het podium te komen, of in de nabijheid van Barnard.
Daardoor blijkt de zin van Geert Van Istendael “ze bestormden het podium” (in
DeMorgen van vrijdag) een luchtspiegeling die optreedt bij al te grote emoties – een
verschijnsel welbekend bij verliefden, maar ook bij haatdragers en bij
godsdienstfanaten. Ook was er niets te zien van een lichamelijke gewelddadige
bedreiging van Barnard, zoals hij en andere beweerden – volgens de filmen bleef het
bij geroep. Zoiets als vrije meningsuiting dus.
Wie een film opneemt bepaalt wel degelijk wat er wel en niet te zien is. Als
wetenschapper moet ik voortdurend opletten niet te selecteren wat binnen mijn teorie
past. Joernalisten selecteren voortdurend, al loochenen ze dat: ze tonen "alleen de
werkelijkheid". Hun "teorie" vermoed ik, is vooral: hoeveel kijkers levert dit op, krijg
ik dan een schouderklopje van de hoofdredacteur en van de eigenaar van mijn
blad/zender (want hij/zij beslist of ik buitenvlieg bij de volgende besparingsronde).
Wie als free-lance werkt moet overleven van de marktprijs, en waarop zou die
gebaseerd zijn? Op de beeldvorming, niet op de feiten.
Nu terug over Barnard en het filmpje van Tanguy Veys: indien de betogers het
podium bestormd hadden, zoals Geert Van Istendael schreef in DM, dan zou Veys dat
zeker gefilmd hebben. Dus niet. Zo is de identiteit van de filmer/schrijver van
essentieel belang bij de beoordeling van een bericht.
http://www.apache.be/2010/04/een-onschuldig-filmpje-over-benno/
http://www.youtube.com/watch?v=TQWjmHl7U9Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SahvtO3xYgs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=467W0y8vGNI&feature=related
http://www.standaard.be/video/videoplayer.aspx?cat=1&subcat=0&videoid=1643930
